




































































También  dar  las  gracias  a  mi  familia,  en  especial  a  mis  padres  y  abuela  por  el  apoyo 



































Dichas  auditorías  se  incluyen  en  un  Plan  que  tiene  por  objeto  proporcionar  una  evaluación 



















Los  propios  Estados  Miembros  reciben  información  valiosa  para  mejorar  su  capacidad  para 
aplicar  los  instrumentos  normativos  de  la  OMI.  Asimismo,  los  resultados  de  las  auditorías 
podrán  contribuir  a  mejorar  la  eficacia  del  marco  normativo  internacional  del  transporte 
marítimo.  En  cualquier  caso,  lo  que  se  pretende  es  el  cumplimiento  efectivo  y  real  de  los 







































2. Convention  on  the  Prevention  of  Pollution  from  Ships  (MARPOL  Convention 
1973/78). 















normative  instruments.  In addition, the results of the audits may contribute to  improving the 
effectiveness  of  the  international  regulatory  framework  for maritime  transport.  In  any  case, 




















































































































































































































































1974  y  su  Protocolo  de  1988);  la  prevención  de  la  contaminación  por  los  buques  (Convenio 
MARPOL 1973/protocolo 1978/protocolo 1997);  las normas de formación, titulación y guardia 





de  auditorías,  que  tiene  por  objeto  ofrecer  un  mecanismo  por  el  cual  éstos  puedan  ser 




La  idea  matriz  detrás  de  este  programa  es  apoyar  la  mejora  de  la  implantación  de  los 
instrumentos  de  la  OMI,  proporcionando  el  plan,  a  los  estados,  una  visión  general  de  cómo 


























auditorías  de  los  Estados  Miembros  de  la  OMI  (IMSAS),  quedando  reflejado  como  Plan 
voluntario  de  auditorías  de  los  Estados Miembros  de  la  OMI  (VIMSAS)  y  estipulando  que  el 




A.974  (24),  "Marco  y  Procedimientos  para  el  Plan  voluntario  de  auditorías  de  los  Estados 
miembros  de  la  OMI"  y  A.973  (24)  "Código  para  la  implantación  de  los  instrumentos 
obligatorios de la OMI". 
Con  la  adopción del marco  y  los  procedimientos para el  Plan,  la Organización  cuenta  con un 




En  el  Plan  se  abordan  cuestiones  tales  como  el  cumplimiento  de  la  obligación  de  que,  los 
Estados Miembros adopten la legislación correspondiente a los instrumentos de la OMI en los 
que  tales  Estados  sean  Partes;  la  implantación  y  cumplimiento  de  las  leyes  y  reglamentos 
aplicables  por  el  Estado  Miembro;  la  delegación  de  autoridad  a  organizaciones  reconocidas 










septiembre de 2006 comenzaron  las auditorías de  los Estados Miembros. Una vez  recibida  la 
solicitud  de  auditoría  de  un  Estado  Miembro,  el  Secretario  General  nombraba  a  un  equipo 
auditor,  cuyo  jefe  examinaba  y  convenía  con  el  Estado Miembro  cuál  sería  el  alcance  de  la 
auditoría.  Una  vez  el  Secretario  General  y  el  Estado  Miembro  firmaban  un  memorando  de 




Se  realizaron  66  auditorías,  con  la  participación  de  58  Estados  Miembros,  dos  Miembros 
Asociados y cinco territorios dependientes, entre 2005 y 2013, periodo donde se desarrolló la 
etapa  voluntaria  del  plan.  Durante  2014‐2015,  las  auditorías  voluntarias  se  continuarán 
realizando de conformidad con las pautas previstas en la resolución A.1068 (28) "Transición del 
Plan voluntario de auditorías de  los Estados Miembros de  la OMI al Plan de auditorías de  los 
Estados Miembros de la OMI". 
 
La  Asamblea  adoptó  la  resolución  A.1018  (26),  "Desarrollo  futuro  del  Plan  Voluntario  de 
auditorías  de  los  Estados Miembros  de  la OMI",  en  noviembre  de  2009,  en  la  que  se  apoyó 
adjudicar  carácter  obligatorio  a  dicho  Plan,  dentro  de  un  plazo  establecido.  Luego  de  un 





los  procedimientos  revisados  para  el  IMSAS.  En  dicho  marco  se  exponen  sus  objetivos, 
principios,  alcances  y  responsabilidades,  y  se  establece  la  estrategia  global  del  Plan.  Los 
procedimientos servirán de guía tanto para todos aquellos que participen en  la preparación y 
ejecución de las auditorías obligatorias de los Estados Miembros que se realicen en el marco del 









a  la auditoría y al uso del Código para  la  implantación de  los  instrumentos de  la OMI (Código 
III). 
La resolución A.1070 (28), incorpora el Código III, con la finalidad de establecer una vinculación 








auditores  en  la  preparación  y  realización  de  auditorías.  La  lista  se  mantendrá  sometida  a 
examen  y  se  revisará  para  su  adopción  en  cada  periodo  de  sesiones  de  la  Asamblea  a  los 
efectos de actualizar las enmiendas que hayan entrado en vigor en el periodo intermedio y las 
futuras  enmiendas  a  los  instrumentos  pertinentes  de  la OMI que  se  prevea que entrarán en 
vigor inmediatamente después. 
 
Los  órganos  pertinentes  de  la  OMI,  durante  el  proceso  de  institucionalización  del  Plan, 
adoptaron enmiendas a los instrumentos obligatorios de la Organización incluidos en el ámbito 
del Plan, con el fin de adjudicar carácter obligatorio a la auditoría de los Estados Miembros y a 
la  utilización  del  Código  III.  En  diciembre  de  2013,  se  aprobó  la  resolución  A.1083(28), 
"Enmiendas al Convenio internacional sobre líneas de carga", que modifica la regla I/1 y añade 
un  nuevo  anexo  IV;  la  resolución  A.1084(28),  "Enmiendas  al  Convenio  internacional  sobre 























por  la  cual  se modifican  los  anexos  I,  II,  III,  IV  y  V  del  Convenio MARPOL,  incorporando  las 
definiciones  relacionadas  con  el  Plan  en  la  regla  1  de  cada  anexo  y  añadiendo  los  nuevos 



























 La  promulgación,  por  parte  de  los  Estados Miembros,  de  la  legislación  oportuna  para 
implantar los instrumentos aplicables de la OMI relativos a la seguridad marítima y a la 
prevención de la contaminación en que sean Partes. 
 La  administración  y  el  efectivo  cumplimento de  las  leyes  y  reglamentos  aplicables del 
Estado Miembro. 
 El  mecanismo  y  los  controles  establecidos  por  los  que  se  efectúa  la  delegación  de 
autoridad  de  un  Estado Miembro  en  una  organización  reconocida  con  el  objetivo  de 








Las  auditorías  favorecen  la  creación  de  la  capacidad  y  la  prestación  de  la  correspondiente 
asistencia técnica, ya que señalan los aspectos que convendría seguir mejorando, en la medida 
en que la asistencia técnica pueda ayudar al Estado Miembro a cumplir sus responsabilidades. 






















El  presente  plan  se  aplica  a  todos  los  participantes  en  la  auditoría  de  un  Estado Miembro2, 







reconozca  la  soberanía  de  los  Estados Miembros  para  promulgar  la  legislación  y  disponer  la 
implantación  de  esa  legislación  y  los  mecanismos  para  su  cumplimiento,  conforme  a  las 





















pertinentes  a  la  auditoría  son  confidenciales  y  sólo  tienen  acceso  a  ellos  el  Estado Miembro 
objeto de la auditoría, el equipo auditor y el Secretario General. Todo Estado Miembro objeto 
de  una  auditoría  puede  autorizar  la  distribución  de  dichos  informes  por  parte  del  Secretario 












técnica.  El  conjunto  de  informes  resumidos  de  auditoría  ha  de  ser  anónimo  y  publicarse 
periódicamente para que lo examine el órgano de la OMI que corresponda. 
 









Las  auditorías  deben  tener  como  resultado  la  mejora  constante  de  la  implantación  y  el 
cumplimiento  por  los  Estados  Miembros  de  los  instrumentos  aplicables  de  la  OMI.  A  ese 






de  los convenios con  la OMI, son responsables de promulgar  leyes y  reglamentos y de tomar 
todas  las demás medidas que puedan ser necesarias para dar plena y total efectividad a esos 
instrumentos,  y  así,  asegurar  la  seguridad  de  la  vida  humana  en  el  mar  y  la  protección  del 
medio marino. 
 






Con  el  objeto  de  determinar  la  forma  en  que  los  Estados Miembros  dan  cumplimiento  a  las 




















aplicables de  la OMI, en  la medida en que dichos  instrumentos hayan entrado en vigor en el 
Estado Miembro y el Estado Miembro deba actuar en calidad de Estado de abanderamiento, 
Estado rector del puerto y Estado ribereño en virtud de los mismos. 











Teniendo  debidamente  en  cuenta  la  implantación  y  cumplimiento  de  los  instrumentos  de  la 














 Funciones  de  control,  reconocimiento,  inspección  auditoria,  verificación,  aprobación  y 
certificación. 





En  los  casos  en  que  la  labor  destinada  a  dar  efecto  a  las  responsabilidades  de  un  Estado 
Miembro se divida entre diferentes organizaciones u oficinas, las auditorías han de establecer si 










 Realizar  el  nombramiento  oficial  de  los  jefes  de  los  equipos  auditores  y  de  los 
auditores y mantener una lista apropiada con sus nombres. 
 Constituir un equipo auditor para cada auditoría de un Estado Miembro. 
 Garantizar  que  los  jefes  de  los  equipos  auditores  y  los  auditores  tienen  las 
competencias necesarias para realizarlas. 














 Mantenerse  en  contacto  con  los  países  en  desarrollo  y  los  países  menos 
desarrollados  y  ayudarles  a  obtener  recursos  de  fuentes  externas,  tales  como  el 
Programa integrado de cooperación técnica (PICT). 
 Garantizar  que  el  Estado Miembro  que  vaya  a  ser  objeto  de  la  auditoría  tiene  la 
oportunidad de  recibir  una  visita  del  jefe  del  equipo  auditor  antes  de  la  auditoría 
propiamente dicha, para que éste le proporcione información sobre el propósito del 
Plan, el alcance de  la auditoría,  la  forma en que ésta se  llevará a cabo y  toda otra 




 Garantizar que se elaboran  los compendios de  informes resumidos de auditoría en 



















 Autorizar,  antes  de  la  auditoría,  la  distribución  del  informe  resumido,  del  plan  de 










 Garantiza  que  el  equipo  auditor  está  totalmente  familiarizado  con  la  información 
pertinente relativa a la auditoría. 
 Llevar a cabo  las entrevistas, reuniones, etc. de  la auditoría de conformidad con  lo 
dispuesto  en  los  Procedimientos,  y  asignar  atribuciones  a  los  otros miembros  del 
equipo  que  realicen  las  entrevistas,  reuniones,  etc.  manteniendo  plena 
responsabilidad. 
 Preparar  y  ultimar  los  informes  de  auditoría  (provisional  y  final)  y  el  informe  de 
misión. 























el  ámbito  marítimo  y  en  la  realización  de  auditorías,  así  como  los  sistemas  informáticos 
requeridos.  También  hay  que  tener  en  cuenta  la  necesidad  de  infraestructuras,  es  decir  un 











También  la  asistencia  técnica  incluye  en  el  proceso:  formación,  programas  de  intercambio, 
provisión de expertos y la participación de observadores durante la realización de las auditorías 
en otros Estados Miembros. 
Es  importante  tener  en  cuenta  la  necesidad  de  garantizar  que  en  el  proceso  de  auditoría 
participen expertos en el  ámbito marítimo y en  la  realización de auditorías que procedan de 




















Las  medidas  de  implementación  tienen  como  objetivo  incrementar  la  seguridad 
marítima y la protección del medio marino en todo el mundo y ayudar a los Estados a implantar 
los instrumentos de la OMI. 
Los  diferentes  Estados  consideran  las  medidas  de  implementación  de  conformidad  con  sus 











1. Elaborar  una  estrategia  general  para  asegurarse  de  que  cumplan  sus  obligaciones  y 











resulta  eficaz  para  implantar  y  cumplir  de  manera  efectiva  los  instrumentos 
internacionales obligatorios pertinentes. 
3. Someter  la estrategia a un examen continuo a fin de alcanzar, mantener y mejorar  los 









































 Promulgación  de  las  reglas,  normas  e  instrumentos  internacionales  obligatorios 
aplicables. 
 Disposiciones para el cumplimiento. 
 Funciones  de  supervisión,  reconocimiento,  inspección,  auditoría,  verificación, 
aprobación y certificación. 







Cuando  entra  en  vigor  en  un  Estado  un  instrumento  nuevo  o  enmendado  de  la  OMI,  el 
Gobierno  de  dicho  estado  debe  de  estar  en  condiciones  de  implantar  y  hacer  cumplir  sus 




























Se  deben  disponer  y  mantener,  registros  como  medio  de  prueba  del  cumplimiento  de  las 
prescripciones  y  de  la  eficacia  de  las  prácticas  del  Estado.  Dichos  registros  deben  en  todo 
momento ser legibles, fácilmente identificables y de fácil acceso. 
 
Se  debe  de  habilitar  un  procedimiento  documentado  con  objeto  de  determinar  los métodos 






















1. Programas  de  formación  continuada  relativa  a  la  seguridad  y  a  la  prevención  de  la 
contaminación. 
2. Realización  de  ejercicios  regionales  y  nacionales  de  seguridad  y  prevención  de  la 
contaminación,  con  la  participación  de  un  amplio  espectro  de  organizaciones 
relacionadas con el ámbito marítimo, a nivel nacional, regional o internacional, así como 
compañías y gente de mar. 



























contribuyen  a  implantar  y  hacer  cumplir  las  prescripciones  de  todos  los  convenios  y 
protocolos sobre seguridad y prevención de la contaminación en los que sean parte. 
2. Asignar  responsabilidades  en  el  seno  de  sus  Administraciones  para  la  actualización  y 
revisión de dichas políticas, según sea necesario. 
 






pueda  ser  necesaria,  incluidos  los  certificados  expedidos  por  una  sociedad  de 
clasificación,  reconocida  por  el  Estado  de  abanderamiento  de  conformidad  con  las 
disposiciones de  la  regla XI‐1/1 del Convenio SOLAS, y qué certificados son necesarios 










2. El  cumplimiento  de  las  prescripciones  de  los  instrumentos  internacionales  aplicables, 
con  un  programa  de  auditoría  e  inspección  independiente  de  cualquier  entidad 
administrativa  que  expida  los  certificados  exigidos  y  la  documentación pertinente,  así 
como de las entidades en las que los Estados hayan delegado autoridad para expedir los 
certificados exigidos y la documentación pertinente. 




b. Títulos y refrendos que  indiquen debidamente  las competencias de  la gente de 




por  acción  u  omisión,  por  parte  de  los  titulares  de  los  títulos  o  refrendos 
expedidos  por  el  Estado,  que  pueda  constituir  una  amenaza  directa  para  la 
seguridad de la vida humana o de los bienes en el mar, o para el medio marino. 
d. Medidas  para  la  retirada,  suspensión  o  cancelación  de  los  títulos  o  refrendos 
expedidos  por  el  Estado  cuando  esté  justificado  y  cuando  sea  preciso  hacerlo 
para evitar un fraude. 
e. Disposiciones administrativas,  incluidas  las relativas a actividades de formación, 
evaluación  y  titulación  llevadas  a  cabo  bajo  la  supervisión  de  otro  Estado,  de 
forma  tal  que  el  Estado  de  abanderamiento  asume  la  responsabilidad  de 
garantizar  la  competencia  de  capitanes,  oficiales  y  demás  gente  de  mar  que 
presten servicio en los buques autorizados a enarbolar su pabellón. 
 
4. La  realización  de  investigaciones  sobre  siniestros  y  la  gestión  pronta  y  adecuada  de 
casos relativos a buques en que se hayan detectado deficiencias. 
5. La elaboración, documentación y provisión de orientaciones sobre las prescripciones de 









su  pabellón  cuentan  con  una  dotación  suficiente  y  eficaz,  según  las  medidas  pertinentes 












1. Asegurarse  de  que  la  organización  reconocida  tiene  suficientes  recursos  en  cuanto  a 
capacidad  técnica,  de  gestión  y  de  investigación  para  llevar  a  cabo  las  tareas 
encomendadas,  de  conformidad  con  las  "Normas  mínimas  para  las  organizaciones 
reconocidas  que  actúen  en  nombre  de  la  Administración",  recogidas  en  los 
instrumentos pertinentes de la Organización. 
2. Establecer  por  escrito  un  acuerdo  formal  entre  la Administración  y  las  organizaciones 
reconocidas que abarque los elementos indicados en los instrumentos pertinentes de la 
Organización, o disposiciones legales equivalentes, que podrá basarse en el modelo de 
acuerdo  para  autorizar  a  organizaciones  reconocidas  que  actúen  en  nombre  de  la 
Administración. 
3. Dar  instrucciones  específicas  sobre  las  medidas  que  han  de  adoptarse  en  el  caso  de 
considerarse que un buque no es apto para zarpar, evitando el peligro del propio buque 
o de las personas a bordo, o que sea una amenaza inadmisible para el medio marino. 
4. Facilitar  a  la  organización  reconocida  todos  los  instrumentos  pertinentes  de  la 
legislación  nacional  mediante  los  que  se  hagan  efectivas  las  disposiciones  de  los 







aplicación  a  los  buques  autorizados  a  enarbolar  su  pabellón,  si  cualquier  otra  norma 
adicional  de  la  Administración  supera  en  algún  aspecto  las  prescripciones  de  los 
convenios. 





buques distintos, de  los autorizados a enarbolar  su pabellón, prescripciones  relacionadas con 












2. La  realización  de  los  reconocimientos  adicionales  que  juzguen  necesarios,  para 
garantizar  que  los  buques  autorizados  a  enarbolar  su  pabellón  cumplen  las 
prescripciones  nacionales  que  complementan  las  prescripciones  internacionales 
obligatorias. 













Los  Estados  de  abanderamiento  adoptan  todas  las  medidas  necesarias  para  garantizar  que 
los  buques  autorizados  a  enarbolar  su  pabellón  y  las  entidades  y  personas  sujetas  a  su 
jurisdicción  observen  las  normas  y  reglas  internacionales,  para  velar por el  cumplimiento de 
sus obligaciones internacionales. Dichas medidas incluyen: 
 
1. Prohibir  que  los  buques  autorizados  a  enarbolar  su  pabellón  zarpen  antes  de 
que cumplan lo prescrito en las reglas y normas internacionales. 
2. Inspeccionar  periódicamente  los  buques  autorizados  a  enarbolar  su  pabellón 
para  verificar  que  la  condición  real  del  buque  y  su  tripulación  corresponden 
a los certificados que lleva. 
3. Que  el  inspector  compruebe,  durante  la  inspección  periódica  mencionada  en 








funciones  fundamentales  para  la  seguridad  y  la  prevención  o  reducción  de  la 
contaminación. 
5. Disponer,  en  las  leyes  y  reglamentos  nacionales,  sanciones  cuya  severidad  sea 
suficiente  para  disuadir  a  los  buques  que  están  autorizados  a  enarbolar  su 
pabellón de infringir las normas y reglas internacionales. 










7. Disponer,  en  las  leyes  y  reglamentos  nacionales,  sanciones  cuya  severidad  sea 
suficiente  para  disuadir  a  las  personas  que  ostenten  títulos  o  refrendos 
expedidos bajo su autoridad de infringir las normas y reglas internacionales. 
8. Instruir  procedimientos,  tras  haberse  desarrollado  una  investigación,  contra 
personas que ostenten títulos o refrendos que hayan infringido normas y reglas 
internacionales,  independientemente  del  lugar  donde  se  haya  cometido  la 
infracción. 
 
Los  Estados  de  abanderamiento  elaboran  y  ponen  en  práctica  un  programa  de  control  y 
supervisión, con intención de: 
 
1. Efectuar  con  prontitud  investigaciones minuciosas  sobe  los  siniestros  e  informar  a  la 
organización según proceda. 
2. Recopilar  datos  estadísticos  para  poder  analizar  las  tendencias  para  identificar 
aspectos problemáticos. 





1. Garantizar,  mediante  su  legislación  nacional,  el  cumplimiento  de  los  instrumentos 
internacionales aplicables. 
2. Contar con suficiente personal cualificado para implantar y hacer cumplir  la  legislación 
nacional,  contribuir  a  implantar  y  hacer  cumplir  las  recomendaciones  de  todos  los 
convenios y protocolos de seguridad y prevención de la contaminación en los que sea 
Parte, incluido el personal  necesario para efectuar investigaciones y reconocimientos. 








4. Disponer  de  suficiente  personal  cualificado  para  investigar  los  casos  en  que  Estados 









Los Estados de abanderamiento, o  las organizaciones  reconocidas que actúen en  su  nombre, 
sólo  deben  expedir  o  refrendar  certificados  internacionales  a  un  buque  tras  haber 
comprobado que satisface todas las prescripciones aplicables. 
 
Los  Estados  de  abanderamiento  sólo  deben  expedir  títulos  de  competencia 





El  Estado  de  abanderamiento  debe  determinar  y  documentar  las  responsabilidades, 
autoridad  e  interrelación  de  todo  el  personal  que  gestiona,  realiza  y  verifica tareas que 
afectan a la seguridad y la prevención de la contaminación. 
 
El  personal  que  tiene  a  su  cargo  la  responsabilidad  o  la  realización  de  los  reconocimientos, 









1. Cualificaciones  apropiadas,  obtenidas  en  una  escuela  náutica  o  en  una  institución  de 
enseñanza  marítima,  además  del  periodo  de  embarque  pertinente  en  calidad  de 
oficial titulado, poseyendo, o habiendo poseído, un  título  de  competencia  a  nivel  de 
gestión  válido,  y  habiendo  mantenido  al  día  sus  conocimientos  técnicos  sobre  los 
buques  y  sus  operaciones,  con  posterioridad  a  haber  obtenido  dicho  título  de 
competencia. 
2. Una  licenciatura o título equivalente,  reconocido  por  el  Estado  de  abanderamiento, 






El  personal  con  las  cualificaciones  obtenidas  en  una  escuela  náutica  o  en  una  institución  de 
enseñanza  marítima,  deben  tener  un  periodo  de  embarco  mínimo  de  tres  años  como 
oficial  en  la  sección  de  puente  o  de máquinas de un buque. 
 
El  personal  con  las  cualificaciones  obtenidas  en  una  licenciatura  o  título  equivalente, 
reconocido por el estado de abanderamiento, deben tener  una experiencia pertinente de tres 
años como mínimo. 
Además,  dicho  personal  debe  poseer  los  conocimientos  apropiados,  tanto  prácticos  como 
teóricos, obtenidos mediante programas de formación documentados, sobre  los buques y sus 
operaciones,  así  como  sobre  las  disposiciones  de  los  instrumentos  pertinentes,  nacionales  e 
internacionales,  necesarios  para  desempeñar  sus  funciones  como  inspectores del Estado de 
abanderamiento. 
 
El  resto  del  personal  que  ayude  a  efectuar  las  tareas  mencionadas  debe  contar  con  una 








Se  recomienda  considerar  una  ventaja  contar  con  experiencia  previa  en  la  esfera  de 
conocimientos  de  que  se  trate;  si  se  carece  de  experiencia,  la  Administración  ha  de 
impartir la formación práctica adecuada. 
 
El Estado de abanderamiento  tendrá que poner en práctica un sistema documentado  para  la 
cualificación  del  personal  y  la  actualización  continua  de  sus  conocimientos,  según  sean  las 
tareas que esté autorizado a efectuar. 
 
Según  las  funciones  que  se  vayan  a  desempeñar,  las  cualificaciones  que  deben 
comprender: 
 
1. Conocimiento  de  las  normas  y  reglas  nacionales  e  internacionales  aplicables  a  los 
buques  y  sus  operaciones,  a  las  compañías,  las  tripulaciones  y  la  carga. 
2. Conocimiento  de  los  procedimientos  que  han  de  aplicarse  para  los  reconocimientos, 
la certificación, el control,  la  investigación y  la  supervisión. 
3. Comprensión  de  los  objetivos  y  finalidades  de  los  instrumentos  nacionales  e 
internacionales  relativos  a  la  seguridad  marítima  y  la  protección  del  medio 
marino y de los programas conexos. 
4. Comprensión de los procesos internos y externos, tanto a bordo como en tierra. 
5. Competencia  profesional  necesaria  para  realizar  efectivamente  las  tareas 
encomendadas. 

















imparciales  y  objetivos,  que  estén  debidamente  cualificados  y  sean  competentes  en  los 
aspectos  relativos  al  siniestro.  A  reserva  de  cualquier  acuerdo  por  el  cual  uno  o  varios 
Estados  se  encarguen  de  la  investigación  sobre  seguridad  marítima,  el  Estado  de 
abanderamiento  h a   d e   facilitar  los  servicios  de  investigadores  cualificados  a  estos efectos, 
independientemente de dónde se haya producido el siniestro o suceso. 
 
Se  recomienda  que  el  Estado  de  abanderamiento  se  asegure  de  que  todos  los 
investigadores  posean  los  conocimientos  y  la  experiencia  necesarios  en  los  ámbitos 
relacionados  con  sus  cometidos  habituales.  Además,  para  ayudar  a  los  investigadores 
cuando se les asignen tareas distintas de las que normalmente se ocupan, se recomienda  que 










Se  recomienda  que  se  investigue  todo  accidente  en  el  que  se  produzcan  lesiones  corporales 
que den lugar a una baja laboral de tres días o más, y toda muerte ocurrida como  consecuencia 









Los  siniestros  sufridos  por  los  buques  se  deberían  investigar  y  notificar  de  conformidad con 
los  instrumentos  internacionales  pertinentes,  tomando  en  consideración  el  Código  de 
investigación  de  siniestros4,  según  se  enmiende,  y  las  directrices  elaboradas  por  la 
Organización.  Los  informes de  las  investigaciones se deberían remitir a  la Organización  junto 






puesta  en  práctica  de  los  procesos  administrativos  y  la  utilización  de  los  procedimientos  y 





4  Véase  Resolución  A.849  de  la  20  Asamblea  de  la  OMI.  Código  para  la  investigación  de  siniestros  y  sucesos 
marítimos  (CIMC),  disponible  en  la web https://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/D8141665‐94BB‐43B6‐9199‐
FFA4F44DF1FB/40946/omi849sp.pdf.  Véase  enmienda  posterior  por  la  Resolución  A.884  de  la  21  Asamblea  de 
OMI,  disponible  en  la  web  https://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/324450F4‐0D97‐4C14‐9197‐
539D2C7CD11F/40949/omi884sp.pdf.  Véase  directrices  para  ayudar  a  los  investigadores  en  la  implantación  del 
código  de  investigación  de  siniestros  (resolución  msc.255  (84)),  disponible  en  la  web 
http://www.prefecturanaval.gov.ar/web/es/doc/dpsn_resoluc_asambleas/a1075.pdf.  Directiva  2009/18/CE  del 
parlamento europeo y del  consejo, disponible en  la web https://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/45B3C9D6‐
7B04‐4FBF‐AFF4‐715546538257/48151/Directiva200918CEinvestigaci%C3%B3ndeAccidentes.pdf.  
Comisiones  de  Investigación  de  Accidentes  e  Incidentes Marítimos  en  diferentes  países:  DMAIB  ‐  The  Danish 
Maritime Accident Investigation Board. Accident Investigation Board of Finland. BEAMER ‐ Bureau d'enquêtes sur 
les  événements  de  mer.  MAIB  ‐  Marine  Accident  Investigation  Branch,  (UK).  MAIIF  ‐  The  Marine  Accident 









Entre  los parámetros para evaluar  la actuación de  los Estados de abanderamiento  tienen que 
estar  los  siguientes: 
 
 Índice de detenciones en el marco de  la  supervisión por el Estado  rector  del  puerto. 
 Resultados  de  las  inspecciones  efectuadas  por  los  Estados  de  abanderamiento. 
 Estadísticas de siniestros. 
 Procedimientos de comunicación e información. 
 Estadísticas  anuales  sobre  pérdidas  de  buques  (excluidas  las  pérdidas  totales 
constructivas).  
 Otros  indicadores  que  puedan  considerarse  oportunos  para  determinar  si  la  plantilla 









3. El  número  de  casos  comprobados  de  incompetencia  o  de  errores  cometidos  por 
personas  que  poseen  títulos  o  refrendos  expedidos  bajo  la  autoridad del  Estado de 
abanderamiento. 
4. Las  respuestas  a  los  informes  sobre  deficiencias  presentados  por  los  Estados rectores 
de puertos o a las intervenciones de los mismos. 
5. Las  investigaciones  de  siniestros  graves  y  muy  graves  y  las  enseñanzas  obtenidas de 
las mismas. 
6. Los recursos técnicos y de otro tipo que se hayan asignado. 









9. El  número  de  sucesos  e  infracciones  relacionados  con  las  reglas  internacionales 
aplicables  relativas  a  la  prevención  de  la  contaminación  del mar. 











Los  Estados  ribereños  tienen  ciertos  derechos  y  obligaciones  en  virtud  de  los  diversos 
instrumentos  internacionales.  Cuando  ejercen  sus  derechos  según  lo  acordado  en  dichos 
instrumentos,  los  Estados  ribereños  contraen  obligaciones  adicionales,  y  para  cumplirlas 
justamente, dichos Estados deben: 
 
1. Implantar  políticas  mediante  la  promulgación  de  legislación  nacional  y  orientaciones 
que  contribuyan  a  implantar  y  hacer  cumplir  las  prescripciones  de  todos  los 
convenios  y  protocolos  sobre  seguridad  y  prevención de la contaminación en los que 
sean Parte. 











Los  Estados  ribereños  han  de  asegurarse  de  que  disponen  de  legislación,  orientaciones  y 
procedimientos para la implantación y verificación coherentes de sus derechos, obligaciones y 


















También han de  examinar  la  conveniencia  de  elaborar  y  poner  en práctica un programa de 
supervisión y control para: 
 
1. Facilitar  la  compilación  de  datos  estadísticos,  de  modo  que  puedan  analizarse  las 
tendencias para determinar los aspectos problemáticos. 













Los Estados  ribereños evalúan periódicamente su actuación con respecto  al  ejercicio  de  sus 












instrumentos  internacionales.  Al  ejercer  sus  derechos  conforme  a  lo  dispuesto  en  dichos 
instrumentos, los Estados rectores de puertos contraen obligaciones adicionales. 
 
Los  Estados  rectores  de  puertos  desempeñan  una  función  primordial  en  el  logro  de  la 
seguridad  marítima  y  la  protección  del  medio  ambiente,  incluida  la  prevención  de  la 
contaminación.  Su  función  y  responsabilidades  con  respecto  a  la  seguridad  marítima  y  la 
protección  del  medio  ambiente  proceden  de  la  combinación  de  diversos  tratados  y 











contribuyan  a  implantar  y  hacer  cumplir  las  prescripciones  de  todos  los  convenios  y 
protocolos  sobre  seguridad  y  prevención de  la contaminación en los que sean Parte. 
2. Asignar  responsabilidades  para  la  actualización  y  revisión  de  toda  política  que  se 
adopte, según sea necesario. 
 
Los  Estados  rectores  de  puertos  deben  asegurarse  de  que  se  dispone  de  legislación, 
orientaciones  y  procedimientos  para  la  implantación  y  verificación  coherentes  de  sus 
derechos,  obligaciones  y  responsabilidades  dispuestos  en  los  instrumentos  internacionales 
pertinentes en los que sean Parte. Tales derechos, obligaciones y responsabilidades incluyen: 
 
 La  provisión  de  instalaciones  de  recepción  adecuadas  o  capacidad  para  aceptar 






Los  Estados  rectores  de  puertos  adoptan  todas  las  medidas  necesarias  para  garantizar  que 
cuando  ejercen  sus  derechos  y  satisfacen  sus  obligaciones  cumplen  las  normas 
internacionales. 
Varios  instrumentos  marítimos  internacionales  sobre  seguridad  y  prevención  de  la 









Además,  algunos  de  estos  instrumentos  contienen  disposiciones  que  obligan  a  los  Estados 
rectores  de  puertos  a  no  otorgar  a  los  que  no  son  Parte  en  esos  convenios  un  trato  más 
favorable  que  a  los  que  lo  son.  Esto  significa  que  los  Estados  rectores  de  puertos  han de 
imponer  las  recomendaciones  de  estos  instrumentos  tanto  a  los  Estados  que  son  Parte 
como a los que no lo son. 
 
Cuando  un  Estado  rector  de  puerto  ejerza  su  derecho  de  supervisión,  debe  establecer 
procedimientos  para  administrar  un  programa  de  supervisión,  el  cual  solo  puede  ser 
realizado  por  funcionarios  de  supervisión  cualificados  y  autorizados  para  ello,  todo  de 
conformidad  con  las disposiciones de la resolución pertinente adoptada por la Organización. 
 
Los  funcionarios  encargados de  la  supervisión por  el  Estado  rector del  puerto  y  las  personas 
que  les presten asistencia no tienen que estar sujetos a ninguna presión de  índole  comercial, 
financiera ni de ningún otro tipo y sin tener intereses comerciales ni en el puerto  en  el  que  se 
realiza  la  inspección  ni  en  los  buques  inspeccionados,  ni  en  las  instalaciones  de 
reparación de buques o en  las  instalaciones de apoyo en el puerto, ni en  ningún otro lugar, ni 
estar empleados por organizaciones reconocidas o sociedades  de clasificación, ni  realizar tareas 
en  su  nombre.  Para  ello  se  debe  implantar  procedimientos  que  garanticen  que  personas  u 


















La  jurisdicción del Estado portuario  (port State  jurisdiction)  significa  la competencia de éste a 
legislar  o  procurar  aplicar  estar  jurisdicción  sobre  los  buques  que  recalen  en  sus  puertos. 
Comprende todas aquellas dimensiones que constituyan  la prerrogativa del Estado a  imponer 




a  dicho  Estado  ejercer  el  control  total  sobre  seguridad  marítima,  contaminación  marina  y 
asuntos  de  aptitud  y  condiciones  laborales  de  la  tripulación.  A  este  respecto,  aunque  los 





Los  estados  rectores  de  puerto  tienen  un  papel  importante  en  el  esfuerzo  de  eliminar  la 
operación de buques deficientes, ya que  la política de  la OMI va encaminada a establecer un 
sistema  global  y  armonizado  de  Port  State  Control.  Dicho  sistema  consiste  en  una  serie  de 
sistemas  regionales  provistos  de  sus  respectivos memorandos  de  entendimiento  o  acuerdos, 
que  una  vez  que  son  operativos,  priven  a  los  buques  subestandar  de  cualquier  área  de 























puertos  del  MOU  de  París,  asegurando  que  estos  barcos  cumplan  con  las  normas 
internacionales  de  seguridad,  protección  y  medio  ambiente,  y  que  los  miembros  de  la 
tripulación tengan condiciones de vida y trabajo adecuadas. 
El  principio  básico  es  que  la  principal  responsabilidad  del  cumplimiento  de  los  requisitos 
establecidos  en  los  convenios marítimos  internacionales  recae  en  el  armador  /  operador.  La 
responsabilidad de garantizar dicho cumplimiento corresponde al Estado del pabellón. 
 
Su  estructura  se  basa  fundamentalmente  en  el  funcionamiento  de  dos  órganos  de  suma 
importancia,  que  son  el  Comité  del  Estado  Rector  de  Puerto  y  el  Consejo  Consultivo  del 
























ARGENTINA,  BOLIVIA,  BRASIL,  CHILE,  COLOMBIA,  CUBA,  ECUADOR,  GUATEMALA, 




bordo  de  buques  extranjeros,  garantizando  que  estos  buques  cumplen  con  las  normas  de 
seguridad y protección de la navegación y la prevención de la contaminación ocasionada por los 
buques,  y que  las  tripulaciones  se ajustan al documento de dotación de  seguridad y cuentan 
con títulos idóneos que acreditan su capacidad y aptitud para el desempeño de sus cometidos. 
 
Su  estructura  se  basa  fundamentalmente  en  el  funcionamiento  de  dos  órganos  de  suma 
importancia,  que  son  el  Comité  del  Acuerdo  y  la  Secretaría  del  acuerdo.  El  Centro  de 






















DE  COREA,  MALASIA,  ISLAS  MARSHALL,  NUEVA  ZELANDA,  PAPÚA  NUEVA  GUINEA, 
PERÚ,  FILIPINAS,  FEDERACIÓN  RUSA,  SINGAPUR,  ISLAS  SOLOMÓN,  TAILANDIA, 
REPÚBLICA DE VANUATU y VIETNAM. 
 





























ANGUILA,  ANTIGUA  Y  BARBUDA,  ARUBA,  BAHAMAS,  BARBADOS,  BELICE,  CUBA, 
CURAZAO, ISLAS BERMUDAS, ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS, ISLAS CAIMAN, DOMINICA, 








































El  Centro  de  Información  del Med MOU es  el  CIMED  (Med MOU  Information  Center)  y  está 
ubicado  en  Casablanca  (Marruecos).  Se  utiliza  la  plataforma  electrónica  llamada  MaKCs 























AUSTRALIA,  ERITREA,  INDIA,  SUDÁN,  SUDÁFRICA,  TANZANIA,  MAURICIO,  SRILANKA, 
IRÁN,  KENIA,  MALDIVAS,  OMÁN,  YEMEN,  FRANCIA,  BANGLADESH,  COMORAS, 
MOZAMBIQUE, SEYCHELLES Y MYANMAR 
 
Se  realizaron  un  total  de  6010  inspecciones  en  2016.  El  comité  está  formado  por 





Computerized  Information  System),  que  se  encuentra  situado  en  Goa  (India)  en  el  Centro 
Nacional  de  Informática,  Ministerio  de  Comunicaciones  y  Tecnología  de  la  Información, 
Gobierno de India, según la dirección de la Secretaría de IOMOU 


























Los  Candidatos  a  auditor  tienen  que  certificar  que  poseen  capacidades  y  técnicas  en 
materia de auditorías, adquiridas en un curso de formación de auditor del sistema de gestión, 

































los  datos  personales,  la  experiencia  profesional,  las  aptitudes  y  competencias,  las 
cualificaciones y los conocimientos específicos pertinentes. 
Con la misma cuenta que se utiliza para entrar en IMODOCS y GISIS, se puede acceder a dicha 






para que el  PHF  figure en el  sistema.  La  Secretaría  evaluará  todos  los  PHF presentados  y  los 
candidatos que reúnan los criterios para ser auditores con arreglo al Plan se añadirán a la lista 




Toda  información  que  complemente  las  cualificaciones  y  experiencia  relacionadas  con 
auditorías, como las que se hayan obtenido en algún curso de formación de auditor del sistema 
de  gestión,  curso  de  formación  de  auditor  para  el  Código  IGS  o  curso  de  formación  para 











persona  tenga un  conocimiento práctico.  También  se debería  indicar  claramente el modo en 
que  la  persona  haya  adquirido  un  conocimiento  profundo  de  las  funciones  de  las 
Administraciones, así como cualquier experiencia anterior en auditorías. 
 
Los  candidatos  que  sean  designados  auditores  han  que  dominar  uno  o  más  de  uno  de  los 








aceptación  es  responsabilidad  del  Secretario  General,  quien  verifica  las  facultades  de  las 
personas  en  cuestión  para  realizar  la  auditoría.  Entre  los  criterios  que  se  aplican  para  dicha 
verificación destacan: 
 





























auditor.  Como mínimo un miembro  del  equipo  debe  tener  conocimientos  básicos  del 




5. Se  proporcione  al  Estado  Miembro  un  currículum  vítae  actualizado  de  todos  los 
miembros del equipo auditor y se cuente con el acuerdo del Estado Miembro acerca de 
las  aptitudes  de  los  miembros  del  equipo  propuesto,  antes  de  que  comience  la 
auditoría. 
6. El  equipo  auditor  está  compuesto  por  un  número  suficiente  de  auditores  para  que  la 
auditoría  se  lleve  a  cabo  y  se  concluya  satisfactoriamente  en  el  plazo  convenido.  En 
algunas  situaciones,  existe  la  posibilidad  de  que  el  equipo  se  subdivida  para  realizar 
actividades paralelas en el transcurso de la auditoría. 
7. Todos  los miembros  del  equipo  auditor  trabajen  en  nombre  de  la  OMI,  es  decir,  con 














Durante  dicha  auditoría,  los  miembros  del  equipo  auditor  se  esforzaran  por  conseguir  el 
mayor  grado  de  objetividad,  imparcialidad  y  confidencialidad  posible.  Un  comportamiento 
correcto es vital para evitar cualquier  impresión de parcialidad a  favor o en  contra del Estado 
Miembro objeto de la auditoría. 
 
Para  garantizar  la  transparencia  y  la  coherencia  entre  todos  los  miembros  del  equipo 
auditor, el miembro o miembros del equipo que tengan un conocimiento práctico del  idioma 
en  que  se  encuentren  la  legislación  del  Estado  Miembro  y  otros  documentos  pertinentes 
ayuda  con  la  comunicación,  a  fin  de  reducir  a  un  mínimo  la  ambigüedad  y  el  riesgo  de 
malentendidos  en  el  proceso  de  auditoría,  pero  sin  intentar  actuar  de  intérprete  de  forma 
independiente. 
 
Hay  que  tener  en  cuenta,  que  el  resultado  final  de  la  auditoría,  es  decir,  el  informe  de 
auditoría,  incluidas  sus  conclusiones  y  observaciones,  es  un  documento  que  suscita 
atención,  ya que  indica al  Estado Miembro  cómo  cumple  su  función de parte  responsable en 
los instrumentos de la OMI aplicables. 
 
Las  auditorías  pueden  ser  noticia  y  de  interés  para  los  medios  de  comunicación  locales,  los 
sindicatos,  etc.,  que  quizá  soliciten  entrevistarse  con  el  equipo  auditor.  Dichas  entrevistas 





































 Si  un  Estado  Miembro  desea  solicitar  el  aplazamiento  de  su  auditoría  programada, 



















El  Memorando  de  cooperación  confirma,  entre  otras  cosas,  que  la  auditoría  se  realiza  de 
conformidad  con  los  procedimientos  enunciados  en  él  y  se  programa  según  el  calendario 













El  Estado  Miembro  que  se  somete  a  la  auditoría  envía,  debidamente  cumplimentado,  el 
cuestionario  previo  a  la  auditoría  tan  pronto  como  sea  posible  y,  a  más  tardar,  dos  meses 


















Basándose  en  la  información  facilitada  por  el  Estado Miembro  en  el  cuestionario  previo  a  la 
auditoría y en  los documentos adjuntos, el  jefe del equipo auditor, con  la ayuda de  los otros 











































El  Secretario  General,  el  jefe  del  equipo  auditor  y  el  Estado  Miembro  que  se  somete  a  la 
auditoría,  teniendo  debidamente  en  cuenta  la  secuencia  de  actividades13  y  con  objeto  de 
proporcionar  al  Estado  Miembro  que  se  somete  a  la  auditoría  el  tiempo  suficiente  para 
examinar y aceptar todos los componentes del plan de la auditoría, y también para planificar y 




particularidades  de  la  auditoría  para  garantizar  que  el  equipo  esté  preparado.  El  objetivo  es 
asegurarse  de  que  todos  los  miembros  conozcan  los  resultados  del  cuestionario  previo  a  la 














los  preparativos  finales  de  las  listas  de  comprobación  y/o  los  sumarios  en  aspectos 
concretos, en caso necesario. 
 
El  jefe  del  equipo,  es  quien  puede  decidir  que  no  es  necesario  comunicar  la  información  en 
persona. 












Se  celebra  una  sesión  de  apertura  entre  los  auditores  y  los  representantes  del  Estado 
Miembro que se somete a  la auditoría, para confirmar  los preparativos antes del  comienzo  in 






















5. Enlaces  oficiales  para  el  cumplimiento  entre  el  equipo  auditor  y  los  funcionarios  del 
Estado Miembro, como puede ser, el nombramiento de un funcionario de enlace. 
6. Medios y disposiciones de carácter administrativo. 
7. Programa apropiado de  visitas  a  las  oficinas  regionales  del  Estado Miembro  y  a  otros 
centros pertinentes. 
8. Hora,  fecha  y  lugar  de  la  sesión  de  clausura  y  de  cualquier  reunión  provisional  del 
equipo auditor y la dirección del Estado Miembro. 
9. Procedimientos  para  documentar  las  conclusiones  y  observaciones  de  la  auditoria, 
proporcionar  respuestas a dichas conclusiones y observaciones,  y alcanzar un acuerdo 
sobre las mismas (Véase apéndice 4). 
10. Confidencialidad  de  las  conclusiones  y  observaciones.  Los  auditores  acordaran  con  el 
Estado auditado los controles de las pruebas obtenidas durante la auditoria y el destino 
que se da a las conclusiones y observaciones del informe y a los ejemplares de éste. 




















4. Acceso  a  los  registros  y  archivos  correspondientes,  incluidos  los  de  cualquier  otra 








Se  recopilan  pruebas  mediante  entrevistas  al  personal,  el  examen  de  documentos  y  la 
observación de determinadas actividades  de  las  entidades  responsables  del Estado Miembro. 
 
Cuando  un  auditor  tenga motivos  para  creer  que  existe  alguna  conclusión  u  observación,  lo 
comunica  al  funcionario  responsable  del  Estado  Miembro  y  debe  anotar  la  siguiente 
información: 
 









Para  ayudar  a  que  el  Estado  Miembro  halle  pronto  una  solución,  el  equipo  auditor  puede  





En  esta  sesión,  el  equipo  auditor  tiene  la  oportunidad  de  presentar  a  todo  el  personal 
pertinente  del  Estado  Miembro  objeto  de  la  auditoría  las  conclusiones  y/u  observaciones 
que  se desprendan de  la  auditoría. Debe procurarse que  las  autoridades  del Estado Miembro 
entiendan  claramente  cuál  es  la  situación  según  el  equipo  auditor  y que  puedan  empezar  a 




La  sesión  de  clausura  de  la  auditoría  incluye  también  una  breve  reseña  de  todas  las 
conclusiones  y/u  observaciones  que  figuran  en  el  informe  provisional  de  auditoría  y  en  el 
informe  resumido.  De  ser  posible,  al  final  de  la  auditoría,  durante  la  sesión  de  clausura,  se 
hace  entrega  al  Estado  Miembro  del  proyecto  de  informe  provisional  de  auditoría  y  del 
proyecto de informe resumido. 
 
El  jefe del equipo auditor debe  tratar  con el Estado Miembro  las  actividades de  seguimiento, 
incluidas  cualquier  propuesta  o  propuestas  sobre  la  necesidad  y  el  contenido  del  plan  de 
medidas  correctivas  que  elabore  el  Estado  Miembro.  El  jefe  del  equipo  auditor  tiene  que 































1. Las  conclusiones  y/u  observaciones  sobre  la  auditoria  de  la  sesión  informativa  de  la 

















Confidencialmente,  el  Secretario  General  y  el  equipo  auditor  tratan  toda  la  información 
recopilada,  los materiales,  notas  e  informes  obtenidos  o  elaborados  durante  la  auditoría del 
Estado  Miembro.  El  Estado  objeto  de  la  auditoría  es  el  único  con  derecho  a  autorizar  la 
distribución de los informes. 
 
Al  finalizar  la  auditoría,  el  jefe  del  equipo  auditor  transmite,  cumplimentada,  cualquier  lista 
de  comprobación  de  la  auditoría  y  demás  registros  e  informes  conexos,  al  Secretario 





El  informe  provisional  de  auditoría  es  el  informe  oficial  de  las  conclusiones  y  las 
observaciones  de  la  auditoría  que  se  presenta  al  Estado  Miembro.  El  plan  de  medidas 
correctivas  del  Estado Miembro  está  basado  en  las  conclusiones  del  informe  provisional  de 
auditoría.  Este  informe  constituye  la  base  para  la  preparación  del  informe  final  de  auditoría, 
que lo sustituye cuando está listo. 
 
El  informe  provisional  de  auditoría  es  confidencial  y  t i e n e   q u e   estar  a  disposición 

































Tanto  el  Estado  Miembro  como  el  equipo  auditor  deben  hacer  lo  posible  para  evitar 
cualquier  desacuerdo  acerca  de  las  conclusiones  y/u  observaciones  de  la  auditoría.  En 
cualquier  fase,  el  Estado  Miembro  notifica  al  equipo  auditor  cualquier  preocupación 
respecto  de  la  validez  y/o  interpretación  de  las  conclusiones  y/u  observaciones  de  la 
auditoría. 
 
Las  opiniones  divergentes  sobre  las  conclusiones  y/u  observaciones  de  la  auditoría  entre  el 
equipo auditor  y el  Estado Miembro  se  analizan  y,  de  ser  posible,  se  resuelven.  Si  no  es así, 











El  informe  resumido,  que  contiene  los  datos  del  Estado  miembro  objeto  de  la  auditoría, 
incluida  la  entidad  o  entidades  del  Estado  que  participan,  ofrece  un  resumen  de  las 
conclusiones  y  observaciones  relacionadas  con  la  adhesión  del  Estado  Miembro  a  la  norma 
de auditoría y  la  implantación de  los  instrumentos aplicables de  la OMI. 
 
La  elaboración del  informe  resumido  debería  corresponder  al  jefe  del  equipo  auditor,  el  cual 
lo  remitirá  al  Estado  objeto  de  la  auditoría  para que  formule  sus  observaciones y  dé  su 







El  informe  final  de  auditoría  constituye  el  informe  oficial  propiamente  dicho  de  la  auditoría. 
Su  estructura  y  contenido  tienen  que  ser  similares  a  los  del  informe  provisional,  con  la 
excepción  de  que  el  informe  final  incluye  un  resumen  del  plan  de  medidas  correctivas  del 
Estado  Miembro  presentado  por  el  Estado  objeto  de  la  auditoría,  la  causa  fundamental 
determinada por el Estado objeto de la auditoría, información sobre los avances  realizados  por 
éste  acerca  de  la  implantación  de  dicho  plan  y  cualquier  cuestión  pendientes  de 
resolución. 
 
Es  responsabilidad  del  equipo  auditor  preparar  el  informe  final  de  auditoría.  Sólo  disponen 
del  informe  final  el  Estado  Miembro  objeto  de  la  auditoría,  el  equipo  auditor  y  el 









auditoría haya autorizado  la distribución del  informe al público o a  los Estados  Miembros por 
parte del Secretario General. 
 
A  partir  de  los  informes  resumidos  de  auditoría  elaborados  por  los  jefes  de  los  equipos 
auditores,  la  Secretaría  prepara  periódicamente  una  recapitulación  anónima  de  los  informes 
resumidos con las enseñanzas extraídas de las auditorías 
 




la  auditoría desee  formular  acerca de  los  avances  realizados en  la  implantación  del  plan  de 
medidas  correctivas. 
Las  observaciones  se  publican  según  se  reciben,  con  la  autorización  otorgada  por  el  Estado 




El  jefe  del  equipo  auditor  prepara  un  informe  por  separado donde se describe  cómo se ha 
llevado a cabo  la auditoría,  los aspectos positivos y  las dificultades encontradas,  así  como  las 
propuestas  para  mejorar  la  planificación  y  realización  de  las  auditorías.  Por  lo  tanto,  en  el 













El  Secretario General mantiene un  registro  de  toda  la  información  y  recomendaciones de  los 
informes  de misión  de  todos  los  jefes  de  los  equipos  auditores  y  de  las  medidas  adoptadas 





El  Estado  Miembro  aporta  información  que  describa  cómo  se  ha  realizado  la  auditoría,  los 
aspectos  positivos  y  las  dificultades  encontradas,  así  como  las  propuestas  para  mejorar  la 
planificación y realización de las auditorías. 
En  caso  de  disponerse  de  ella,  la  información  aportada  por  el  Estado  Miembro  será  parte 






mediante  la  propuesta  de  medidas  para  que  el  Estado  Miembro  observe  o  cumpla  la 
norma  de  auditoría.  El  plan  de  medidas  correctivas  incluye  también  la  respuesta  del 
Estado Miembro a las observaciones de la auditoría. 
 
Para  cada  una  de  las  conclusiones  de  la  auditoría  deberían  establecerse  medidas  correctivas, 












El  plan  de medidas  correctivas  del  Estado Miembro  debe contener  información  pertinente a 
la  auditoría  que  se  ha  desarrollado  y  responder  a  cada  una  de  las  conclusiones  y/u 
observaciones.  El  plan  de medidas  correctivas  del  Estado Miembro  proporciona  información 
detallada  de  las  medidas  que  se  han  de  adoptar,  incluido  el  plazo  de  tiempo  para  el 
comienzo  y  la  ultimación  de  cada  medida,  llevando  la  firma  del  Estado Miembro. 
 
El plan de medidas correctivas del Estado Miembro se presenta al jefe del  equipo auditor y al 
Secretario  General  en  un  plazo  de  90  días  naturales  a  partir  de  la  fecha  de  recepción  del 
informe  provisional  de  auditoría  acordado.  En  casos  excepcionales,  se  puede  conceder  al 
Estado Miembro una prórroga. 
 
El  plan  de  medidas  correctivas  del  Estado  Miembro,  como  respuesta  al  informe  provisional 
de  auditoría  y  al  informe  resumido,  y  elaborado  con  el  formato  establecido18,  debe  ser 
distribuido  por  el  Secretario  General  a  todos  los  Estados  Miembros  o  al  público,  previa 
autorización del Estado Miembro de que se trate. 
 
El  informe  final  de  auditoría  incluye  información  sobre  el  posible  plan  de  medidas 
correctivas propuesto por el Estado Miembro. Si no se pide al Estado Miembro que  presente un 





El  seguimiento  de  una  auditoría  debe  realizarse  después  de  que  el  Estado  Miembro  haya 
concluido  las  medidas  correctivas  y,  como  máximo,  en  los  tres  o  cuatro  años  siguientes  a 










Dicho  seguimiento,   consiste  normalmente  en  una  auditoría  basada  en  documentación. 
Cuando  el  examen  de  las  pruebas  documentales  presentadas  por  el  Estado Miembro  objeto 
de  una  auditoría  no  permita  verificar  efectivamente  la  plena  implantación  de  una  medida 
correctiva,  el  Secretario  General  examina  la  conveniencia de organizar  con dicho propósito 
una auditoría de seguimiento in situ. 
 
Si se determina que es necesario  realizar una auditoría de seguimiento  in  situ, hay que aplicar 
los procedimientos normalizados por los que se rigen las auditorías  normales que se describen 
en  el  presente  documento.  La  única  excepción  es  la  diferencia  que  existe  en  el  alcance,  ya 




auditor y otros miembros en un número que varía, dependiendo del alcance de  la  auditoría.  Si 











































































































En  la planificación  de  la  auditoria  primero  se  notifica  a  los  Estados Miembros  de  la  OMI  el 
calendario  de  auditorías.  El  Secretario  General  envía  el  cuestionario  previo  a  la  auditoría  al 
Estado Miembro  a  auditar,  y  dicho  Estado  lo  envía  de  nuevo  cumplimentado  debidamente. 
Seguidamente el Secretario General envía al Estado Miembro el memorando de cooperación, 
una vez firmado el estado miembro lo devuelve a la OMI. 
Secretario General  selecciona el equipo auditor,  elegido de entre  los  candidatos presentados 
por  los  Estados  Miembros,  siendo  estos  candidatos  de  distintas  regiones  geográficas  y 
nacionalidades. El equipo auditor está compuesto por un número suficiente de auditores para 
que  la  auditoría  se  lleve  a  cabo  en  el  plazo  convenido.  Una  vez  elegidos  empiezan  con  la 
preparación de la auditoría. 
En la preparación de la auditoría el jefe del equipo auditor, con ayudad del Secretario General, 






los  representantes  del  Estado  Miembro  que  se  somete  a  la  auditoría  para  confirmar  los 





de  documentos  y  observaciones  de  actividades  de  las  entidades  responsables.  Cuando  un 

























conclusiones y observaciones en  relación con  la adhesión del Estado miembro a  la norma de 
auditoría y la implantación de los instrumentos aplicables de la OMI. Será elaborado por el jefe 



















El  plan  de  medidas  correctivas  del  Estado  Miembro  responde  a  las  conclusiones  y/u 
observaciones de la auditoría mediante la propuesta de medidas para cumplir con la norma de 









cuando  el  Estado  Miembro  no  permite  verificar  la  plena  implantación  de  una  medida 
correctiva.  El  Secretario  General  examina  la  conveniencia  de  organizar  una  auditoría  de 




debe  haber  pertenecido  al  equipo  auditor  original.  Dicho  seguimiento  se  realiza  una  vez 




se  puede  comprobar  todo  el  proceso  de  auditoría,  el  punto  donde  se  hace  referencia  en  el 































2. Convenio  de  Prevención  de  la  contaminación  por  los  buques  (Convenio 
MARPOL). 






Para  que  estos  instrumentos  se  cumplan  rigurosamente  por  los  Estados  Miembros,  la 
Organización Marítima  Internacional  crea  equipos  de  auditores  para  auditar  a  estos  Estados 
Miembros  aleatoriamente  y  como  máximo  en  un  periodo  que  no  exceda  de  siete  años, 
basándose en el calendario general elaborado por el Secretario General de la Organización. 
 
Los  candidatos  a  auditores  los  presentan  los  propios  Estados  Miembros  a  la  Organización 























En  noviembre  de  2003  por  primera  vez  se  plasma  en  la  resolución  A.946  (23),  El  Plan  de 
auditorías de  los Estados Miembros de  la OMI,  quedando  reflejado  como Plan voluntario de 
auditorías  de  los  Estados Miembros  de  la OMI  y  estipulando  que  el  desarrollo  posterior  de 
dicho plan, se implantaría de carácter voluntario. 
 
La  norma  de  auditoría  queda  establecida  en  noviembre‐diciembre  de  2005,  en  las 
resoluciones A.974 (24), "Marco y Procedimientos para el Plan voluntario de auditorías de  los 




los  Estados  Miembros.  Se  realizaron  66  auditorías,  con  la  participación  de  58  Estados 









En noviembre de 2009,  la Asamblea de  la OMI adopta  la  resolución A.1018  (26),  "Desarrollo 
















Según  la  trayectoria  del  Plan  de  auditorías  de  los  Estados Miembros  de  la OMI,  observamos 
claramente que nos encontramos ante una estrategia gradual, puesto que primeramente fue 
un  proceso  voluntario,  para  luego  adquirir  un  carácter  obligatorio.  En  principio  solo  son 














propio  Estado  u  organizaciones  reconocidas,  realizando  inspecciones  a  los  buques,  para 
comprobar que cumplen con los convenios. 
 
En  el  principio  de  universalidad,  se  podría  argumentar  que  el  Plan  no  establece  diferencias 
entre  los  Estados  miembros  y  que  todos  los  Estados  miembros  se  benefician  de  auditorías. 
Como se ha mencionado en varias ocasiones por el  Secretario General de  la OMI,  el  Plan de 
auditorías debe ser uno que, “en lugar de causar vergüenza a los que deben ser controladas por 
la exposición de sus puntos débiles, en vez traería dos lados más juntos una ayuda a la otra en 
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Afghanistan                             x                                                x                                    x  x                            
Albania  x  x  x        x     x  x              x    x                   x x x x x           d x x x x     d d d x  x  x  x  x        x  x     x x   x x  
Algeria  x  x  x  x     x  x  x  x              x    x        x  x       x x x x x       x x d   x   x              x     x  x  x  x  x  x                
Andorra                                                                                                                   x  x                            
Angola  x  x  x        x     x  x  x           x    x                     x x x x     x x       x   x                                   x x              
Antigua & 
Barbuda 
x  x  x  x     x  x  x  x              x    x        x          x x x x x x x x     d x x   x              x  x  x  x  x  x     x       x x x x  
Argentina  x  x  x  x     x  x  x  x  x           x    x        x  x     x x x x x x   x   x       x   x   x x x            x  x           x           x    
Armenia                                                                                                                   x  x                            
Australia  x  x  x  x     x  x  x  x  x  x        x    x        x  x     x x x x x x x x x x x d x x x x x            d  x  x  x        x  x     x x x x    
Austria  x  x  x        x     x  x  x           x                        x x x x x                                        x  x  x  x             x        
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United 
Kingdom 
x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 
    
x
 
x  x  x  x  x 
   
x x x x x x x x x x d d x d x x d d x  d  x  x  x 
   















x x x x x x x x  x x        x  x      
x         
United States  x  x  x  x  x  x  x  x  x    x x   x  x  x x x x x x x x    x  x  x  x  x  x  x
Uruguay  x  x  x  x  x  x  x  x    x x      x x x x x x x x x    x  x  x  x  x  x x
Uzbekistan                          x  x     
Vanuatu  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x   x x   x   x x x x x x x x x x d x x x x x x  x  x  x  x  x  x  x  x x x
Venezuela  x  x  x  x  x  x  x     x x   x  x  x x x x x d x x x x         x 
Viet Nam  x  x  x  x  x  x  x  x  x    x x   x  x  x x x x x x x    x  x     x x
Yemen  x  x  x  x  x  x  x  x    x  x  x  x   x x x x x d x x x x x  x  x  x   x  x  x
Zambia  x     x               x          







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































x  x  x  x 
 
x  x  x  x  x 
    
x
 
x  x  x  x 
    
x x x x x x x x x x d d x d x  x x  x  x  x  x     
x  x   x x   
Macao, China  x  x  x  x  x  x  x  x    x x   x   x x x x x x x x x x x        x  x x x
Faroe Islands  x  x  x  x  x  x  x  x  x     x x  x   x  x  x x x x x x x x x d x x x x x  d      x  x x
European 
Union  










































Modelo  de  memorando  de  cooperación  entre  [Estado  Miembro]  y  la 





1. Por  cuanto  la  Asamblea  de  la  Organización  Marítima  Internacional  (OMI)  ha  adoptado  la 
resolución A.1070(28), relativa al Código (III) para la implantación de los  instrumentos de la 
OMI,  y  la  resolución  A.1067(28),  relativa  al  Marco  y  Procedimientos  para  el  Plan  de 
auditorías  de  los  Estados  Miembros  de  la  OMI,  con  objeto  de  garantizar  la 
implantación  uniforme  y  eficaz  de  los  instrumentos  de  la  OMI  en  todo  el    mundo  y  el 
cumplimiento de sus prescripciones, 






4. [Estado Miembro]  consiente  por  el  presente  en  que  un  equipo  auditor  de  la  OMI  realice 









5. La  auditoría  se  realizará  con  arreglo  a  la  secuencia  de  actividades  prescrita.  Debería 





6. Las  partes  acuerdan  que  toda  la  información  recopilada,  los  materiales,  notas  e 
informes  obtenidos  o  elaborados  durante  la  auditoría  serán  tratados  confidencialmente. 










8. [Estado  Miembro]  acuerda  cooperar  con  el  equipo  auditor  y  prestarle  la  asistencia 
necesaria para garantizar que la auditoría se realice satisfactoriamente, en particular: 
1. Designar un único punto de contacto en el seno de la [Administración] para  todas 
las  comunicaciones  relativas  a  la  auditoría  ejecutada  conforme  al  presente 
memorando; 












3. Facilitar  al  equipo  auditor  copias  de  los  documentos  y  registros  pertinentes, 
incluidos  los  registros  electrónicos,  y/o  permitirle  consultarlos  siempre  que  lo 
desee; 
4. Poner  a  disposición  del  equipo  auditor  a  los  funcionarios  y  miembros  del 
personal de su [Administración] y de cualquier otra entidad pertinente, con  el fin 
de entrevistarlos en la fecha y en el lugar convenidos; 
5. Supervisar  de  cerca  la  ejecución  del  calendario  acordado  para  la  auditoría  y 
señalar  a  la  atención  del  equipo  auditor  las  situaciones  en  las  cuales  podría 
ser necesario realizar modificaciones; 
6. Disponer  lo  necesario,  si  así  lo  solicita  el  equipo  auditor,  para  que  éste 
observe  las  operaciones  o  actividades  que  formen  parte  de  la  auditoría,  no 
debiendo,  sin  embargo,  esperarse  que  el  Estado  Miembro  adopte  las 
disposiciones  necesarias  para  la  observación  de  operaciones  o  actividades  no 
previstas en el transcurso normal de sus funciones; 
7. Facilitar  de  cualquier  otro  modo  la  labor  del  equipo  auditor,  prestándole 





9. El Secretario   General   apoyará  la  auditoría  realizada conforme al  presente  memorando, 
para lo cual: 
 
1. Designará  un  único  punto  de  contacto  en  el  seno  de  la  Secretaría  para  todas 
las  comunicaciones  relativas  a  la  auditoría  desarrollada  conforme  al  presente 
memorando. 
2. Seleccionará  al  jefe  y  a  los  miembros  del  equipo  auditor,  de  cuya  composición 







pueda  necesitar  para  facilitar  la  entrada)  se  informará  a  [Estado Miembro] antes 
de la auditoría. 













10. Ninguna  disposición  del  presente  memorando  constituirá  una  renuncia,  expresa  o 
implícita, de ningún privilegio o  inmunidad de  los que  la OMI y  [Estado Miembro] puedan 
ser  beneficiarios, ya sea en virtud de la Convención sobre los privilegios e  inmunidades de 
los  organismos  especializados  o  de  cualquier  otro  convenio  o  acuerdo,  ley  o  decreto  de 
carácter  internacional o nacional. 
11. Las  personas que,  de  conformidad  con  el  presente memorando,  se designen para  ejercer 
las  funciones  de  auditor  serán  consideradas  como  expertos  de  la  OMI  a  los  efectos  del 
anexo  XII  de  la  Convención  sobre  los  privilegios  e  inmunidades  de  los  organismos 
especializados. 












13. Toda  controversia,  disputa  o  reclamación  entre  las  partes  suscitada  por  el  presente 






en  cualquier  momento  mediante  la  oportuna  notificación  por  escrito  con  un  mes  de 





























En nombre de [Estado Miembro]          En nombre de la OMI 
 
___________________________          _________________________ 
(Nombre y cargo)              Secretario General 
 














El  Estado  Miembro  que  se  somete  a  la  auditoría  debería  enviar  el  cuestionario  previo  a  la
auditoría  (PAQ),  debidamente  cumplimentado,  tan  pronto  como  sea  posible  y,  a  más









El Estado Miembro debería  ser claro  y conciso en sus descripciones  y respuestas  y,  si  resulta
más  fácil,  enlazar  las  respuestas  a  los  apéndices  o  documentos  adjuntos  al  PAQ  con  las
descripciones,  procedimientos,  diagramas,  etc.,  que  sean  de  interés  para  responder  a  las

























3  Datos  completos  de  la(s)  gubernamental(es)  con  competencia  en  los  siguientes  ámbitos  de 




























































5  Indíquese  el  número  de  empleados  de  cada  entidad  gubernamental  pertinente  por  categoría  y 
ubicación  (Repítase  el  cuadro  las  veces  que  sea  necesario).  Inclúyase  cualquier  aclaración  adicional 
sobre el número y ubicación de los empleados. 
CATEGORIA  Nº DE EMPLEADOS  UBICACIÓN 
Inspectores  /  auditores  del  Estado  de 
abanderamiento. 
   






























los  instrumentos  obligatorios  de  la  OMI,  así  como  el modo  en  que  se  comunica  esta  información  a 
todos los interesados. 
 

















1. El  número  de  equivalencias  o  exenciones  admitidas  en  relación  con  el  instrumento,  y 
comunicadas a la OMI. 
2. Si se ha informado a la OMI sobre la legislación nacional, etc. 






















































2. Garantiza  que  sólo  se  expiden  o  refrendan  a  los  buques  certificados  internacionales  tras 
haberse comprobado que los buques satisfacen todas las prescripciones aplicables. 
3. Garantiza  que  sólo  se  expiden  certificados  de  competencia  internacionales,  o  los  refrendos 


















































9. Los  sistemas de organización del  tráfico marítimo o  zonas  restringidas  adoptadas por  la OMI 
que  se  ejecutan  en  las  aguas  que  están bajo  la  jurisdicción de  su  Estado,  y  de qué modo  se 
gestionan. 





























3. Los  criterios  de  contratación  y  las  cualificaciones  de  los  funcionarios  encargados  de  la 
supervisión por el Estado rector del puerto que ejercen funciones del Estado rector del puerto. 












































6  Selección final del equipo auditor  SG y EM  3.2, 3.3 
7 
Elaboración  y  negociación  del  Memorando  de 
cooperación,  incluida  la  autorización  para  la 





8  Ultimación y firma del Memorando de cooperación  ES y SG  4.1.2 Párrafo 1 





Sesión  de  apertura  con  la  asistencia  del  equipo 
auditor y del Estado  Miembro  JEA y EM  4.3.2 
12 
Sesión  de  clausura  de  la  auditoría  y 





Envío  del  proyecto  de  informe  provisional  de 









































Envío  al  Estado  Miembro  y  a  la  OMI  del 




Envío  a  la  OMI  de  las  observaciones  del  Estado 








Envío  a  la  OMI  de  la  información  aportada  por  el 
Estado Miembro 
EM  4.4.7 
24  Seguimiento, según proceda  SG  4.6 Párrafo 1 
25 
Preparación  del  compendio  de  informes 



























































Estado Miembro:    Periodo de la auditoría:   
Departamento:    Jefe de equipo:   













































Estado Miembro:    Periodo de la auditoría:   
Departamento:    Jefe de equipo:   

































































































obligaciones  generales  del  Estado,  y  una  conclusión  y  una  observación 
relacionadas  con  las  actividades  del  Estado  de  abanderamiento,  dos 
conclusiones  relacionadas  con  las  actividades  del  Estado  ribereño,  y 
ninguna conclusión  relacionada  con  las  actividades  del Estado  rector del 
puerto. 
Se  observaron  buenas  prácticas  y  aspectos  que  podían  mejorarse.  A 
continuación se detallan las conclusiones y observaciones. 
Generalidades  Conclusión 1 











La  Administración  marítima  no  tenía  ninguna  estrategia  que  incluyese  a 
todos los organismos que trabajan en la implantación y el cumplimiento  de 
los instrumentos obligatorios de la OMI previstos en el Código, ni se  había 











auditorías  en  los  buques  y  empresas  sujetos  a  los  instrumentos 
obligatorios pertinentes de  la OMI no  tenía  la  cualificación adecuada. La 
Administración no cuenta con ningún  sistema para  impartir  la  formación 











Se  determinó  que  los  buques  de  pasaje  dedicados  a  cruceros  que  visitan 
los  puertos  del  Estado  no  disponían  a  bordo  de  planes  de  cooperación 




Los  investigadores  en  temas  de  contaminación  del  servicio  de 
guardacostas  no  reciben  formación  adecuada  para  llevar  a  cabo  las 






Nota:  Las  conclusiones  y/u  observaciones  indicadas  se  obtuvieron  mediante  muestreo  y  no  se 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2  Guinea  julio  Auditado/informes finalizados 





5  Togo  febrero  Auditado/informes finalizados 
6  Mauritania  abril  Auditado/informes finalizados 









78  Portugal  abril  Auditado/informes finalizados 
10  Serbia  abril  Auditado/informes finalizados 
11  Emiratos Árabes Unidos  mayo  Auditado/informes finalizados 





14  Seychelles  junio  Auditado/informes finalizados 




17  Sri Lanka  julio  Auditado/informes finalizados 












































































































41  República Checa  junio  Auditoría confirmada 
42  Camboya  julio  Auditoría confirmada 
43  Eslovaquia  julio  Auditoría confirmada 
44  Cuba  septiembre  Auditoría confirmada 
45  Bangladesh  septiembre  Auditoría confirmada 
46  Trinidad y Tabago  septiembre  Auditoría confirmada 
47  Mónaco  octubre  Auditoría confirmada 
48  Madagascar  octubre  Auditoría confirmada 
49  Vanuatu  octubre  Auditoría confirmada 














51  Djibouti  enero  Sin respuesta todavía 
52  Myanmar  febrero  Auditoría confirmada 
53  Guyana  febrero  Auditoría confirmada 
54  Suriname  enero  Auditoría confirmada 
55  Ucrania  febrero  Auditoría confirmada 
56  Barbados  marzo  Sin respuesta todavía 
57  Fiji  mayo  Auditoría confirmada 
58  Brunei Darussalam  marzo  Auditoría confirmada 









62  Santa Lucía  mayo  Sin respuesta todavía 
63  Líbano  marzo  Auditoría confirmada 








67  Kenya  junio  Auditoría confirmada 
68  Sudán  septiembre  Sin respuesta todavía 
69  Granada  septiembre  Sin respuesta todavía 
70  Santo Tomé y Príncipe  octubre  Sin respuesta todavía 
71  Guinea Ecuatorial  septiembre  Sin respuesta todavía 
72  Costa Rica  noviembre  Auditoría confirmada 
73  Sierra Leona  octubre  Sin respuesta todavía 
74  San Marino  octubre  Sin respuesta todavía 
75  Congo  noviembre  Sin respuesta todavía 
Tabla A 8 ‐ Estados Miembros de la OMI cuya auditoría se ha previsto en el año 2018. 
 
Anexo 8. Calendario auditorías obligatorias para los Estados Miembros de la OMI 
 
 
 
 
127 
ESTADOS MIEMBROS DE LA OMI CUYA AUDITORÍA SE HA PREVISTO EN EL AÑO 2019 
 
Nº  ESTADO MIEMBRO 
PERIODO DE LA 
AUDITORÍA 
OBSERVACIONES 
76  Eritrea  ‐ 
77  Viet Nam  ‐ 
78  Portugal  Auditado en 2016 
79  Argelia  ‐ 
80  República Unida de Tanzanía  ‐ 
81  Tuvalu  ‐ 
82  Comoras  ‐ 
83  Uganda  ‐ 
84  Croacia** 
 
Auditoría voluntaria llevada a 
cabo, pasa al final de la lista 
85  Zimbabwe  ‐ 
86  Islandia  ‐ 
87  Tonga  ‐ 
88  Islas Salomón  ‐ 
89  San Vicente y las Granadinas**
 
Auditoría voluntaria llevada a 
cabo, pasa al final de la lista 
90  Libia  ‐ 
91  Arabia Saudita  ‐ 
92 
la ex República Yugoslava de 
Macedonia   
‐ 
93  Mozambique  ‐ 
94  Kuwait  ‐ 
95  Dominica  ‐ 
96  Montenegro  ‐ 
97  República Árabe Siria  ‐ 
98  Guatemala  ‐ 
99  Haití  ‐ 
100  Palau  ‐ 
Tabla A 9 ‐ Estados Miembros de la OMI cuya auditoría se ha previsto en el año 2019. 
 
PLAN DE AUDITORÍAS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA OMI 
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ESTADOS MIEMBROS DE LA OMI CUYA AUDITORÍA SE HA PREVISTO EN EL AÑO 2020 
 
Nº  ESTADO MIEMBRO 
PERIODO DE LA 
AUDITORÍA 
OBSERVACIONES 
101  Malawi  ‐ 
102  Maldivas  ‐ 
103  Mauricio  ‐ 
104  Benin  ‐ 
105  Camerún    
106  Pakistán  ‐ 
107  República de Moldova  ‐ 
108  República Dominicana  ‐ 
109  Etiopía  ‐ 
110  Namibia  ‐ 
111 
República Popular 
Democrática de Corea   
‐ 
112  Timor‐Leste  ‐ 
113  Dinamarca  ‐ 
114  Chipre  ‐ 
115  Reino Unido  ‐ 
116  España  ‐ 
117  Islas Marshall  ‐ 
118  Suecia  ‐ 
119  Japón  ‐ 
120  Liberia  ‐ 
121  Chile  ‐ 
122  República de Corea  ‐ 
123  Grecia  ‐ 
124  Canadá  ‐ 
125  Nueva Zelandia  ‐ 
Tabla A 10 ‐ Estados Miembros de la OMI cuya auditoría se ha previsto en el año 2020. 
 
 
Anexo 8. Calendario auditorías obligatorias para los Estados Miembros de la OMI 
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ESTADOS MIEMBROS DE LA OMI CUYA AUDITORÍA SE HA PREVISTO EN EL AÑO 2021 
 
Nº  ESTADO MIEMBRO 
PERIODO DE LA 
AUDITORÍA 
OBSERVACIONES 
126  Países Bajos  ‐ 
127  Italia  ‐ 
128  Tailandia  ‐ 
129  Noruega  ‐ 
130  Alemania  ‐ 
131  Sudáfrica  ‐ 
132  Estados Unidos  ‐ 
133  Uruguay  ‐ 
134  Australia  ‐ 
135  Luxemburgo  ‐ 
136  Singapur  ‐ 
137  Bulgaria  ‐ 
138  Panamá  ‐ 
139  Rumania  ‐ 
140  Malasia  ‐ 
141  Argentina  ‐ 
142  Brasil  ‐ 
143  Federación de Rusia  ‐ 
144  Francia  ‐ 
145  Ecuador  ‐ 
146  Filipinas  ‐ 
147  China  ‐ 
148  Hong Kong (China)±  ‐ 
Tabla A 11 ‐ Estados Miembros de la OMI cuya auditoría se ha previsto en el año 2021. 
 
 
 
 
PLAN DE AUDITORÍAS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA OMI 
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ESTADOS MIEMBROS DE LA OMI CUYA AUDITORÍA SE HA PREVISTO EN EL AÑO 2022 
 
Nº  ESTADO MIEMBRO 
PERIODO DE LA 
AUDITORÍA 
OBSERVACIONES 
149  Polonia  ‐ 
150  Irlanda  ‐ 
151  India  ‐ 
152  Letonia  ‐ 
153  Estonia  ‐ 
154  México  ‐ 
155  Bahamas  ‐ 
156  Jamaica  ‐ 
157  Lituania  ‐ 
158  Irán (República Islámica del)  ‐ 
159  Malta  ‐ 
160  Islas Feroe±  ‐ 
161  Finlandia  ‐ 
162  Honduras  ‐ 
163  Antigua y Barbuda  ‐ 
164  Israel  ‐ 
165  Perú  ‐ 
166  Suiza  ‐ 
167  Eslovenia  ‐ 
168  Marruecos  ‐ 
169  Turquía  ‐ 
170  Belice  ‐ 
171  Túnez  ‐ 
172  Saint Kitts y Nevis  ‐ 
173  Bélgica  ‐ 
15  El Salvador**  ‐ 
61  Colombia**  ‐ 
84  Croacia**  ‐ 
Anexo 8. Calendario auditorías obligatorias para los Estados Miembros de la OMI 
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Nº  ESTADO MIEMBRO 
PERIODO DE LA 
AUDITORÍA 
OBSERVACIONES 
13  Angola**  ‐ 
65  Indonesia**  ‐ 
8  Georgia**  ‐ 
60  Islas Cook**  ‐ 
89  San Vicente y las Granadinas**  ‐ 
174  Zambia  ‐ 
175  Belarús  ‐ 
Tabla A 12 ‐ Estados Miembros de la OMI cuya auditoría se ha previsto en el año 2022. 
 
AUDITORIAS POSPUESTAS 
 
Nº  ESTADO MIEMBRO 
1  Guinea‐Bissau* 
4  Bosnia y Herzegovina* 
9  Nepal* 
21  Somalia* 
39  Iraq* 
23  Yemen* 
Tabla A 13 – Auditorias propuestas. 
 
*  Sin auditar de acuerdo con la decisión del C 11320 / C 11621 
**  Auditoria voluntaria llevada a cabo y desplazada en la lista. 
±  Miembro asociado. 
 
 
                                                            
20 Consejo, 113° período de sesiones, 1‐4 de diciembre de 2014, disponible en 
http://www.imo.org/en/MediaCentre/MeetingSummaries/Council/Pages/Council‐113.aspx 
21 Consejo, 116º periodo de sesiones, 4‐8 de julio de 2016, disponible en 
http://www.imo.org/en/MediaCentre/MeetingSummaries/Council/Pages/Council‐116.aspx 
PLAN DE AUDITORÍAS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA OMI 
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